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“ Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah  selesai (dari satu 
urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
ALLAH hendaknya kamu berharap ”   
   
“ keberhasilan bukan di nilai melalui hasil nya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya, tanpa 
adanya proses  dan kerja keras maka keberhasilan tidak mempunyai nilai yang berarti dan jika 
kamu takut  melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan.  Niscaya akan 
kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit 
dari ke jatuhannya.”   
   
“jangan takut salah dan gagal jika belum mencobanya hingga ahir, dan ketik anda sudah 
mencobanya namun gagal dan salah. itu bukan kegagalan tapi bukti bahwa kamu sudah berani 
melakukan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian hari karna takut mencoba”(Rifqa 
























Tambora merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bima, Nusa Tenggara 
Barat yang masih memiliki  hutan yang sanggat kaya akan potensi sumber daya alamnya, salah 
satunya adalah madu yang masih bisa ditemukan di kawasan hutan Tambora ini. Keunikan dari 
madu Tambora ini ialah lebah sebagai penghasil madu hanya membuat sarang di satu jenis pohon 
saja yaitu pohon lowa.   
Penjualan madu Tambora saat ini masih kalah dengan madu lainnya dikarenakan penjualan 
madu tamboran masih melalui koperasi Kasabua Ade yang berada di desa Kawinda Nae 
Kecamatan Tambora. Hal ini dirasakan masih kurang efektif dalam melakukan penjualan, karena 
konsumen harus mengunjungi toko koperasi fisik yang cukup memakan waktu dan biaya untuk 
melakukan pembelian.  
Dengan sistem penjualan online yang dapat diakses melalui jaringan internet untuk 
mempermudah pembelian dan pembayaran tanpa harus datang ke toko koperasi fisiknya. 
Penjualan online ini dibuat menggunakan framework YII untuk meningkatkan kecepatan akses dan 
keamanan transaksi.  
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